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ACADIC S.R.L., es una empresa que ha venido presentando problemas en su área 
de ejecución de servicios, así como también en el área del almacén, su inexistente 
organización dio como resultado que la materia prima e insumos no lleguen a tiempo 
a los proyectos, causando retrasos en la ejecución, además, al término de dichas 
obras, no existió un manejo adecuado ni clasificación del material que retorna a la 
empresa, causando el despilfarro de los mismos. Todo esto conlleva a dos 
problemas principales: 
• La insatisfacción del cliente, por algún retraso en la entrega de la mercadería. 
• Perdidas económicas, como, por ejemplo: compras de existencias innecesarias 
debido a que no cuenta con un control de entrada y salida de la materia prima; 
horas hombre pérdidas, como resultado de no contar con el material en campo. 
Se presenta esta propuesta de aplicar las 5S, a fin de contribuir a minimizar pérdidas 
de horas hombre, materiales, organizando cada producto en base a una 
nomenclatura y asignando un lugar definido en base a sus características. La 
nomenclatura permitirá llevar el inventario de una forma ordenada, además del 
stock, logrando esto tendremos como resultado el abastecimiento permanente y 
continuo, además, de no realizar compras innecesarias de material u otros 
elementos. 
Para validar nuestras hipótesis se aplicó el programa SPPS, mediante el cual, y con 
el uso de los estadígrafos se aceptó la hipótesis alterna, a cuál acepta que la 
aplicación de las 5S mejora la productividad en la empresa. 
El resultado de esta aplicación contribuyo en el incremento de producción lograda 
en un 40% respecto al inicio, lo cual expresado en horas equivalía a 109,2 horas 
perdidas, luego del tratamiento, se redujo hasta 62,4 horas hombre pérdidas; ahora 








ACADIC SRL, is a company that has been presenting problems in its service 
execution area, as well as in the warehouse area, its non-existent organization has 
resulted in raw materials and supplies not being able to reach the projects on time, 
causing delays In the execution, in addition, at the end of these works, there was not 
an adequate management nor classification of the material that returns to the 
company, causing them to be wasted. All this leads to two main problems: 
• Customer dissatisfaction, for some delay in the delivery of the merchandise. 
• Economic losses, for example: purchases of unnecessary stock because it does 
not have a control of entry and exit of the raw material; Hour man losses, as a result 
of not having the material in the field. 
This proposal is presented to apply the 5S, in order to contribute to minimize losses 
of man hours, materials, organizing each product based on a nomenclature and 
assigning a place defined based on its characteristics. The nomenclature will allow 
to carry the inventory in an orderly way, in addition to the stock, achieving this we will 
have as a result the permanent and continuous supply, in addition, not to make 
unnecessary purchases of material or other elements. 
In order to validate our hypothesis we applied the SPPS program, by means of which, 
with the use of the statisticians, the alternative hypothesis was accepted, which 
accepts that the application of 5S improves productivity in the company. 
The result of this application contributed in the increase of production achieved in a 
40% with respect to the beginning, which expressed in hours equivalent to 109.2 
hours lost, after the treatment, was reduced to 62.4 man losses; Now expressed in 































1.1      REALIDAD PROBLEMÁTICA  
En el ámbito social, la inseguridad en el Perú ha crecido de manera casi sostenida 
en un 15% en los últimos tres años, y esto se ve reflejado en el índice de 
criminalidad que va en aumento. Esta muestra que en los últimos dos años se 
cometieron 51,454 delitos, respecto de los cuales solo hubo 18,625 detenidos 
registrados. 
El sector de la seguridad electrónica se encuentra principalmente constituido por 
empresas integradoras y distribuidoras de todos aquellos sistemas utilizados, tales 
como Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Control de Acceso, Detección de 
Incendios, Extinción de Incendios y otros equipos de seguridad (arcos detectores 
de metales, equipos de Rayos X, etc.). 
En un período de difícil situación económica y una grave crisis social debido al 
incremento de la delincuencia común y a los requisitos mínimos de edificaciones, 
este tipo sistemas siempre están presentes. Este sector tiene una amplia 
proyección a crecer año a año. El sector se desarrolla en el ámbito internacional, 
está presente a nivel mundial. 
La población meta a la que se está dirigiendo es de 6.973 billones de personas 
indirectamente.  Los clientes pertenecen al sector económico medio-alto, pues con 
la continua mejora de la economía en el Perú, PBI del 6. 5 a 7.2 %, se ha 
incrementado el número de inversionistas y empresas que han optado por 
establecerse en el Perú, siendo ellas nuestros principales clientes. 
Factores conductuales: Los clientes pertenecen a un estrato económico medio- alto 
debido a las importantes actividades comerciales a las que se dedican.  
El poder adquisitivo y la cantidad de bienes de nuestros clientes son un factor que 
los convierte en blanco para la delincuencia. 
En la actualidad las empresas dedicadas a prestar servicios, sean Mypes o Pymes 
no optan por políticas o filosofías de mejora continua, sino que al ver un incremento 
en sus ventas cubren sin darse cuenta todas sus falencias.  
Según el artículo del Boletín empresarial del diario el peruano, las Pymes en el país 
tienen una importante repercusión económica y social para el proceso de desarrollo 
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nacional. Estas pymes constituyen más del 98% de las empresas existentes en el 
Perú, crea alrededor del 75% de la población económicamente activa (PEA). 
http://aempresarial.com/web/informativo.php?id=11049. 
Algo similar ocurre con las Mypes en el país, de las cuales, nueve de cada diez son 
Micro y pequeñas, las cuales aportar en 21.6% del PBI, estimó la COMEX. También 
se advirtió que el 83%,1% del total son informales. Precisó también que, en este 
tipo de organizaciones laboran unos 7,7 millones de personas, 66,5% de las cuales 
no perciben salarios, sistema de salud, y mucho menos de pensiones. Esto 
responde principalmente es que el 72,5% son mano de obra familiar. 
 Las Mypes cuentan con tres grandes problemas los cuales son:  
• El difícil acceso a los mercados nacionales e internacionales 
• Bajo capital y línea de crédito 
• Ausencia de tecnología  
Desde su creación en el año 2015 Acadic ha venido presentando un crecimiento 
sostenible, en sus inicios no se tuvo clara ninguna metodología a seguir, fue por 
ello que se pensó en implementar las 5s, esto debido al bajo costo de inversión. A 
raíz de esto se va venido recopilando información de debilidades y fortalezas, a fin 
de determinar qué puntos debemos fortalecer. 
Se hizo uso de las herramientas como el diagrama de Ichikawa y de Pareto (anexo 
01, 02 y 03) a fin de determinar las causas principales, se las ponderó y realizó 
mejoras paulatinas esto con la finalidad de demostrar los beneficios y viabilidad del 
presente trabajo. 
Se buscó estandarizar procedimientos y/o crearlos, fomentar las buenas prácticas 
de manejo de material, creando puestos y funciones definidas. 





1.2 TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1 INTERNACIONALES 
GUACHISACA Y SALAZAR, C. M. Implementación de las 5S como una 
metodología de mejora en una empresa de elaboración de pinturas. Tesis 
(Ingeniero Industrial). Guayaquil, Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
facultad de ingeniería, 2009, 50 p. realizó en estudio en toda la empresa logrando 
identificar una serie de desórdenes en los procesos, procedimientos, etc, además, 
que al verse afectados en su proceso de producción la empresa incurrió solo en 
cubrir los vacíos generando sobre tiempos o creando otros turnos, se buscó 
implementar las 5S como herramienta de mejora a fin de minimizar los desperdicios 
y eliminar los tiempos muertos. Los autores crearon procedimientos de tal forma 
que el orden creado logró minimizar los tiempos muertos logrando así incrementar 
sus ventas debido a que ya podrían cumplir los plazos. 
JUÁREZ GÓMEZ, Violeta. Propuesta para implementar metodología 5S en el 
departamento de cobros de la subdelegación Veracruz Norte IMSS. Tesis (maestría 
en ingeniería Industrial). 2009, 100p. Buscó en primera instancia realizar un 
seguimiento general al departamento de cobros, para ello, se valió del uso de la 
espina de pescado, con la cual identificó los problemas principales, una vez 
recopilada esta data, buscó implementar las 5S, en la etapa de clasificación realizó 
el empleo de las tarjetas rojas, las cuales indican que material está de más, en el 
orden busco jerarquizar los elementos más usados, la limpieza buscó tanto la de 
material como la visual, la cuarta S, la estandarización, busco que se cumplan las 
3 primeras, y lo logró creando procedimientos que faciliten el seguimiento y control 
, y para finalizar, la disciplina, esta le fue complicado medir, dado que no es visible, 
la autora consiguió crear una cultura de apego a sus labores con capacitaciones 
constantes. Finalmente midió el antes y después, haciendo notorio el beneficio de 
las 5S. 
LÓPEZ SILVA, Liliana. Implementación de la metodología 5S en el área de 
almacenamiento de materia prima y producto terminado de una empresa de 
fundición. Tesis (ingeniero Industrial). 2013, 27p. Nos dice, que inició con el 
desarrollo del sistema de producción de Toyota, los cuales comprenden 04 pilares, 
que son: Filosofía (pensamiento a largo plazo), Procesos (eliminación del 
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desperdicio), personas y colaboradores (respeto, reto y crecimiento) y finalmente, 
resolución de problemas (mejora continua y aprendizaje). Aplicó las 5S, seleccionó 
lo útil de lo no útil, ordenó de tal forma que el tiempo de búsqueda de algún artículo 
sea el menor posible, limpio de tal forma que caló su idea de que el más limpio es 
el que menos ensucia, estandarizó métodos que ayuden a cumplir las 3S anteriores 
y finalmente disciplinó al personal de tal manera que se puedan cumplir las 4S 
anteriores. Los resultados fueron los esperados, creo inventarios, procedimiento, 
stocks mínimos, mejorando los controles administrativos y en consecuencia la 
productividad de la empresa. 
MARTÍNEZ PALACIOS, Cipriano. Propuesta para la Implementación de la 
Metodología de Mejora 5s en una Línea de Producción de Panes de Molde. Tesis 
(Ingeniero Industrial). 2010, 92p. Evaluó la situación inicia y se propuso la 
implementación de las 5S, una vez encaminado y en muy corto tiempo pudo 
demostrar que los resultados fueron los esperados, no obstante, esto era el 
principio de la mejora, Se corrigió los desperdicios, se eliminó lo innecesario 
brindado nuevos espacios para nuevos productos, creó tarjetas para ayudar el 
control y estandarizo procesos y operaciones. Calculó el costo beneficio, logrando 
incremento de 33%, lo cual es equivalente a $1200 mensuales, con eso demostró 
que, si se siguen mejorando los procesos, podremos mejorar las cifras. 
 
Parrales y Tamayo en su tesis. “Diseño de un Modelo de Gestión para el 
mejoramiento de la Productividad y calidad aplicado a una procesadora de 
alimentos balanceados 2012; buscó, aumentar la competitividad de la empresa 
mejorando la productividad y la calidad de sus operaciones, mediante de la 
planeación, medición, análisis y mejora de sus procesos, teniendo como base 
fundamental el uso y la aplicación de modelos estadísticos, lo cual utilizo como 
herramienta de medición los indicadores de gestión de la calidad ISO 9001 en 
versión 2008, para medir monitorear los rendimiento de la organización, dentro de 
todos los ámbitos. Llegando a la conclusión que el modelo de gestión propuesto, 
integra todos los mecanismos de control, sea estos indicadores de desempeño o 
mediante el control estadístico de proceso, el primer, orientado a mejorar la eficacia 
y eficiencia del sistema; y el segundo, orientado a mejorar la calidad del producto. 
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Combinados entre sí, resulta una mejora de calidad, y como consecuencia de una 
notable mejora de la productividad de la organización. 
YARTO Manuel. Modelo de mejora continua en la productividad de la empresa de 
cartón Corrugado del área Metropolitana de la Cuidad de México. Tesis (Ingeniero 
Industrial). 2010, 47p. La investigación tuvo como objetivo: determinar cómo influye 
la participación del personal en la productividad, para la medición de la mejora 
continua, es decir verificar y si hay una relación entre la el modelo de la mejora 
continua, y la participación del personal en la productividad. Tuvo como resultado 
que, si existe esta relación, ya que se concluye que los factores importantes de la 
productividad que indicen la mejora continua son la capacitación y el apoyo 
gerencial, lo cual logra demostrar que con buen manejo de la mejora continua 
seremos productivos. Se valió de herramientas como el círculo de Deming (PHVA), 
las 5S y la teoría de restricciones. 
JARA Gustavo, incremento de la productividad en la producción del maracuyá, 
mediante e enfoque de mejora continua en la finca – horizonte ubicado en la 
provincia de santo domingo de los Tsachilas. Tesis (Ingeniero Industrial). 2017, 
102p. Aplicando el círculo de Deming lograron evidenciar que su producción inicial 
brinda una utilidad del 18%, aplicando el PDCA que no es una adaptación a lo 
cotidiano, sino es reescribir secuencias una vez identificados los problemas, 
lograron incrementar hasta una utilidad del 46% 
CONCHA, BARAHONA J. B. Mejoramiento de la productividad en la empresa 
induacero CIA LTDA en base al desarrollo e implementación de la metodología 5S 
y VSM, herramientas del Lean Manufacturing. Tesis (Ingeniero Industrial). 2013 
52p. Identificaron sus problemas potenciales, el principal el aprovechamiento de 
espacios, recuperaron un 60% del total (91,7m2) con la eliminación de chatarra y 
desperdicios, eliminó hasta 73% de tiempos improductivos, esto con el orden y 
clasificación de elementos. Finalmente concluye haciendo hincapié que gracias a 
esta metodología logro incrementar su productividad un 72,5%. 
1.2.2 NACIONALES 
Según Acuña Alcarraz (2012) en su tesis titulada “Incremento de la capacidad de 
producción de fabricación de estructuras de mototaxis aplicando metodologías de 
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las 5S´s e Ingeniería de métodos”, señala que uno de los factores de mayor 
importancia de las empresas manufactureras es el incremento de la productividad 
de sus procesos, siendo el estudio de métodos, estudio de tiempos, medición del 
trabajo y un sistema adecuado salarial, las herramientas adecuadas y eficaces para 
lograr dicho incremento de la productividad. La finalidad de su tesis es evaluar y 
proponer mejoras para el incremento de la capacidad de producción del proceso a 
través del rediseño de la organización para el trabajo, los métodos de trabajo y 
puestos de producción; asimismo sus objetivos específicos es mostrar las 
deficiencias de los métodos de trabajos existentes, identificar alternativas de mejora 
y proponer 4 aquellas que permitan logar las metas de la empresa, presentar las 
operaciones con su respectivo tiempo estándar, presentar indicadores de 
productividad, verificar requerimientos para una producción de calidad, etc.; para 
ello basa su investigación en un tipo de investigación aplicada a través de la 
utilización de conocimientos teóricos y el registro y análisis recabadas mediante 
observación directa. Acuña concluye, que las mejoras realizadas en base al estudio 
de métodos generarán el incremento de la productividad de los operarios “más 
piezas en menos tiempo”, la necesidad de estandarización de los procesos una vez 
obtenidos los tiempos estándares para garantizar una mejor organización del 
trabajo, la disminución de 12 a 9 minutos del tiempo de ciclo gracias a la 
implementación y desarrollo de las mejoras propuestas. De igual forma recomienda 
que para la aplicación y ejecución de un estudio de mejora de procesos es 
necesaria la aprobación y apoyo por parte de la dirección de la organización. 
ARANA, Luis. Mejora de productividad en el área de producción de carteras en una 
empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje. Tesis (Optar el título 
profesional de ingeniería industrial). Lima: universidad san Martin de Porres, 2014. 
Objetivo: Lograr que el equipo humano se sienta orgulloso y satisfecho de trabajar 
en una empresa que compensa, de manera justa la creatividad de los trabajadores, 
que promueve el mejoramiento de los procesos y actividades dentro del lugar de 
trabajo, metodología: Según el investigador la metodología correcta para un 
proyecto de mejora continua basada en el ciclo PHVA es la ruta de la calidad, que 
es un camino que reconoce a las necesidades de la empresa. Se divide en cuatro 
partes: acciones, análisis del bloqueo de problemas, verificación de respuestas y 
preposición de mecanismos para conservar la mejora, conclusión: La aplicación del 
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proyecto de mejora demandó diferentes inversiones tanto en tecnología como en 
las metodologías aplicadas, estas inversiones fueron justificadas en términos 
económicos a través del ahorro expresado y los incrementos de productividad y 
efectividad. Su trabajo permitió ahorrar un 1.01% de ahorro mensual, lo cual 
graficado en cifras equivale a S/. 10 000 soles 
REAÑO, Raúl. Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de pilado de 
arroz en el molino latino SAC. Tesis (Optar el título profesional de ingeniería 
industrial). Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo, 2015. 
Objetivo: Realizar actividades para reconocer las condiciones que limitan la 
productividad en el proceso de arroz, como a su vez implementar soluciones en las 
fallas de los equipos, hacer uso de las nuevas tecnologías, con la finalidad de 
incrementar la productividad, metodología: Con la propuesta de implementar 5s se 
lograra un aumento en la productividad que se expresa en: menos averías, menos 
accidentes, menos movimientos innecesarios, menos tiempo para el cambio de 
herramientas, menos nivel de inventario. Asimismo, la aplicación de un 
mantenimiento preventivo se reducirá el número de fallos, lo cual representa un 
ahorro para la empresa, conclusión: Con la propuesta de mejora la productividad 
de la empresa molino SAC con respecto a materia prima e insumos, aumento al 
74%, lo que significa una producción de 6500Kg, así mismo aumento la 
productividad del recurso humano y la eficiencia económica. 
TEJERO, Jorge. En su tesis titulada, Aplicación de productividad a una empresa de 
servicios, dice que: el objetivo de su tesis fue incrementar la productividad de una 
empresa de servicios: Hostal el sol, mediante la aplicación del estudio de métodos 
logro el incremento de productividad. Primero se identificó las deficiencias de todo 
tipo, como por ejemplo la falta de normalización, artículos perdidos, etc., otro 
problema son los desechos de materiales y mala calidad. Acto seguido aplicó un 
estudio del trabajo donde utilizó las ocho etapas fundamentales: Seleccionó, 
registró, examinó, estableció, evaluó, definió, implantó y controló los resultados 
obtenidos.  
Finalmente, empleó el tiempo ahorrado para realizar mantenimientos a los bienes 




Puccio P. en su tesis titulada” Incremento de la productividad en el área de telares 
de una empresa del sector plástico”, nos dice que la presente tesis es el resultado 
de un minucioso estudio, desarrollado con el principal objetivo de implementar la 
metodología del PDCA para poder identificar los problemas, así como sus causas 
raíz. De esta manera se 9 identificó las principales causar a atacar para la 
eliminación de los tiempos muertos con el objetivo de lograr un aumento de 
productividad. La metodología está basada en aplicar el PDCA ya que es una 
metodología sencilla de emplear y entendible a todo nivel operacional. Se concluyó 
que mediante el establecimiento de metodologías y estudio de tiempos se examinó 
un aminoramiento significativo en el tiempo de fabricación del producto lo cual 
incremento la productividad. Se empleó una muestra de 22 operarios del área de 
telares. Comentario. Finalmente, asevera que mediante la aplicación del PDCA va 
permitir incrementos de productividad y a su vez reducir ineficiencias como la 
generación de scrap dentro de los procesos. 
 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1 5S 
Según, Rey F. “LAS 5S: ORDEN Y LIMPIEZA EN EL PUESTO DE TRABAJO”, dice 
que cuando estamos trabajando en una oficina o en un taller nos encontramos con 
situaciones, en cuanto a orden y limpieza, que aparentemente consideramos 
normales, sin embargo, estamos bien lejos de la realidad. Durante mucho tiempo 
las cosas han ido saliendo más o menos bien y las costumbres adquiridas las 
hemos convertido, sin darnos cuenta, en hábitos.  
Las 5S nos van a ayudar entre otras cosas a mejorar el ambiente en el puesto de 
trabajo y hacerlo más agradable y seguro para las personas y equipos. Son 
numerosos los accidentes que se producen por golpes y caídas como consecuencia 
de un ambiente desordenado o sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados 
fuera de su lugar y acumulación de material sobrante o de desperdicio. Ello puede 
constituir, a su vez, cuando se trata de productos combustibles o inflamables, un 
factor importante de riesgo de incendio que ponga en peligro los bienes 
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patrimoniales de la empresa e incluso poner en peligro la vida de los trabajadores 
si los materiales dificultan y obstruyen las vías de evacuación. Así pues, con este 
manual pretendemos establecer unas normas básicas de actuación en la empresa 
para facilitar no sólo la aplicación de las exigencias legales, sino también su 
operatividad.  
El alcance de las normas que se implanten para garantizar el orden y la limpieza 
afecta a todas las dependencias de la empresa (talleres y oficinas) y los 
destinatarios de las mismas son todos los trabajadores con independencia de su 
categoría u ocupación. La implantación operativa y eficaz sólo se logrará si parte 
de un compromiso expreso de la dirección en tal sentido, seguido de una difusión 
de este compromiso asumido, de modo que todo trabajador sea conocedor de los 
objetivos que en esta materia se ha marcado la dirección y de la necesidad y 
obligatoriedad de participar y los medios con los que va a participar para colaborar 
en la consecución de estos objetivos. 
Finalmente, no dice que con el fin de gestionar correctamente todo lo relacionado 
con el orden y la limpieza es imprescindible facilitar la comunicación y la 
participación de los trabajadores para mejorar la forma de hacer las cosas, 
fomentando la creación de nuevos hábitos de trabajo.  
Según DORBESSAN J. Las 5s Herramientas del cambio, nos dice que Las “5S”, 
son de origen japonés y representan el nombre de cinco acciones:   
SEPARAR, ORDENAR, LIMPIAR, ESTANDARIZAR Y DISCIPLINA, que, aplicadas 
grupalmente en organizaciones productivas, de servicios y educativas producen 
logros trascendentes como:  
Un hábitat laboral agradable, limpio y ordenado que trae beneficios directos tales 
como mejorar la calidad, productividad y seguridad, entre otros. 
El aprendizaje de trabajar grupalmente que rescata los conocimientos de las 
personas adquiridos en su accionar convirtiendo a la organización en organización 
de aprendizaje y crea las condiciones para aplicar modernas técnicas de gestión. 
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Para una correcta aplicación de estas acciones simples y sencillas es necesario el 
conocimiento de los múltiples conceptos teóricos y prácticos intervinientes, que 
interactúan sistémicamente. 
El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que en 
japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa 
basada en cinco principios simples. 
Se inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo 
mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para lograr 
una mayor productividad y un mejor entorno laboral. 
Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de 
diversa índole que lo utilizan, tales como: empresas industriales, empresas de 
servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones. La integración de las 5S 
satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular: 
• Clasificación “Seiri”, Separar lo innecesario. Eliminar del espacio de trabajo 
lo que sea inutil 
• Orden “Seiton”, Situar lo necesario. Organizar el espacio de trabajo de forma 
eficaz. 
• Limpieza, “Seiso”, Suprimir la Suciedad. Mejorar el nivel de limpieza en los 
lugares. 
• Estandarización “Seiketu” Señalizar anomalías. Prevenir la aparición de la 
suciedad y el desorden, establecer normas y procedimientos. 
• Mantener la disciplina “Shitsuke”, Seguir mejorando. Fomentar los esfuerzos 
en este sentido 
Por otra parte, la metodología pretende: 
• Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más agradable 
y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. 
• Reducir gastos de tiempo y energía. 
• Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 
• Mejorar la calidad de la producción. 
• Mejorar la seguridad en el trabajo. 
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Aunque son conceptualmente sencillas y no requieren que se imparta una 
formación compleja a toda la plantilla, ni expertos que posean conocimientos 
sofisticados, es fundamental implantarlas mediante una metodología rigurosa y 
disciplinada. 
Se basan en gestionar de forma sistemática los elementos de un área de trabajo 
de acuerdo a cinco fases, conceptualmente muy sencillas, pero que requieren 
esfuerzo y perseverancia para mantenerlas. 
Clasificación (seiri): separar innecesarios 
Es la primera de las cinco fases. Consiste en identificar los elementos que son 
necesarios en el área de trabajo, separarlos de los innecesarios y desprenderse de 
estos últimos, evitando que vuelvan a aparecer. Asimismo, se comprueba que se 
dispone de todo lo necesario. 
Algunos criterios que ayudan a tomar buenas decisiones: 
• Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se usa menos 
de una vez al año. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta en esta etapa 
de los elementos que, aunque de uso infrecuente, son de difícil o imposible 
reposición. Ejemplo: Es posible que se tenga papel guardado para escribir y 
deshacerme de ese papel debido que no se utiliza desde hace tiempo con la 
idea de adquirir nuevo papel llegado de necesitarlo. Pero no se puede 
desechar una soldadora eléctrica sólo porque hace 2 años que no se utiliza, 
y comprar otra cuando sea necesaria. Hay que analizar esta relación de 
compromiso y prioridades. Hoy existen incluso compañías dedicadas a la 
tercerización de almacenaje, tanto de documentos como de material y 
equipos, que son movilizados a la ubicación geográfica del cliente cuando 
éste lo requiere. 
• De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes se aparta 
(por ejemplo, en la sección de archivos, o en el almacén en la fábrica). 
• De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por semana se 
aparta no muy lejos (típicamente en un armario en la oficina, o en una zona 
de almacenamiento en la fábrica). 
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• De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se deja en el 
puesto de trabajo. 
• De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está en el 
puesto de trabajo, al alcance de la mano. 
• Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente sobre el 
operario. 
Esta jerarquización del material de trabajo prepara las condiciones para la siguiente 
etapa, destinada al orden (seiton). El objetivo particular de esta etapa es aprovechar 
lugares despejados. 
Orden (seiton): situar necesarios 
Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales 
necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 
Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, identificando los 
elementos y lugares del área. Es habitual en esta tarea el lema (leitmotiv) «un lugar 
para cada cosa, y cada cosa en su lugar». En esta etapa se pretende organizar el 
espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas de tiempo como de 
energía. 
Criterios para el ordenamiento: 
• Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados 
fáciles de coger o sobre un soporte. 
• Definir las reglas de ordenamiento 
• Hacer obvia la colocación de los objetos 
• Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario 
• Clasificar los objetos por orden de utilización 
• Estandarizar los puestos de trabajo 
• Favorecer la disciplina FIFO (del inglés First in, first out, en español 'primero 
en entrar, primero en salir'), utilizada en teoría de colas para definir que el 
primer elemento en salir de una cola de espera o un almacenamiento será 




Limpieza (seiso): suprimir suciedad 
Una vez despejado (seiri) y ordenado (seiton) el espacio de trabajo, es mucho más 
fácil limpiarlo (seiso). Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y 
en realizar las acciones necesarias para que no vuelvan a aparecer, asegurando 
que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo. El 
incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, provocando 
incluso anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria. 
Criterios de limpieza: 
• Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías 
• Volver a dejar sistemáticamente en condiciones 
• Facilitar la limpieza y la inspección 
• Eliminar la anomalía en origen 
Estandarización (seiketsu): señalizar anomalías 
Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas 
sencillas y visibles para todos. Aunque las etapas previas de las 5S pueden 
aplicarse únicamente de manera puntual, en esta etapa (seiketsu) se crean 
estándares que recuerdan que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día. 
Para conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda: 
• Hacer evidentes las consignas cantidades mínimas e identificación de zonas. 
• Favorecer una gestión visual. 
• Estandarizar los métodos operatorios. 
• Formar al personal en los estándares. 
Mantenimiento de la disciplina (shitsuke): seguir mejorando 
Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 
establecidas, comprobando el seguimiento del sistema 5S y elaborando acciones 
de mejora continua, cerrando el ciclo PDCA (Planificar, hacer, verificar y actuar). Si 
esta etapa se aplica sin el rigor necesario, el sistema 5S pierde su eficacia. 
Establece un control riguroso de la aplicación del sistema. Tras realizar ese control, 
comparando los resultados obtenidos con los estándares y los objetivos 
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establecidos, se documentan las conclusiones y, si es necesario, se modifican los 
procesos y los estándares para alcanzar los objetivos. 
Mediante esta etapa se pretende obtener una comprobación continua y fiable de la 
aplicación del método de las 5S y el apoyo del personal implicado, sin olvidar que 
el método es un medio, no un fin en sí mismo. 
 
1.3.2 PRODUCTIVIDAD 
PROKOPENJO J., La gestión de la productividad [en línea]. Ginebra s.f. Disponible 
en http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1987/87B09_433_span.pdf. Indica que una 
definición general de la productividad es la relación entre la producción obtenida 
sobre los recursos utilizados. Esta se define como el uso eficiente de los recursos 
en la producción de los bienes y servicios. 
PRODUCCIÓN = PRODUCTIVIDAD 
RECURSOS 
También puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo que lleva 
conseguirlos. El tiempo es a menudo un buen denominador, puesto que es una 
medida universal y está fuera de control humano, cuando menor tiempo lleve lograr 
el resultado deseado, más productivo es el sistema. 
Independientemente del tipo de sistema de producción, económico o político, la 
definición de productividad sigue siendo la misma. Por consiguiente, aunque la 
productividad puede significar cosas diferentes para diferentes personas, el 
concepto básico es siempre la relación entre la cantidad y calidad de bienes o 
servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados para producirlos. La 
productividad es un instrumento comparativo para gerentes y directores de 
empresa, ingenieros industriales, economistas y políticos. Compara la producción 
en diferentes niveles del sistema económico (individual, y en el taller, la 
organización, el sector o el país) con los recursos consumidos. A veces la 
productividad se considera como un uso más intensivo de recursos, como la mano 
de obra y las máquinas, que debería indicar de manera fidedigna el rendimiento o 
la eficiencia, si se mide con precisión. Sin embargo, conviene separar la 
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productividad de la intensidad de trabajo porque, si bien la productividad de la mano 
de obra refleja los resultados beneficiosos del trabajo, su intensidad significa un 
exceso de esfuerzo y no es sino un «incremento» de trabajo. La esencia del 
mejoramiento de la productividad es trabajar de manera más inteligente, no más 
dura. El mejoramiento real de la productividad no se consigue intensificando el 
trabajo; un trabajo más duro da por resultado aumentos muy reducidos de la 
productividad debido a las limitaciones físicas del ser humano. 
La OIT viene promoviendo desde hace muchos años un criterio progresista de la 
productividad que se basa en la utilización eficaz y eficiente de todos los recursos: 
el capital, la tierra, los materiales, la energía, la información y el tiempo, además 
del trabajo. Para impulsar esa idea, es necesario combatir algunos errores comunes 
acerca de la productividad. En primer lugar, la productividad no es solamente la 
eficiencia del trabajo o «la productividad del trabajo», aun cuando las estadísticas 
sobre la productividad del trabajo siguen constituyendo datos útiles para establecer 
políticas. Las conclusiones falsas que se pueden deducir del análisis de la 
productividad de un único factor están puestas de manifiesto por la historia de un 
éxito importante de la productividad británica: la agricultura. Debido a 
mejoramientos de la cría de animales, los fertilizantes y los pulverizadores, la tierra 
y la tecnología, la productividad del trabajo en la agricultura aumentó en un 60 por 
ciento entre 2008 y2012, al igual que el producto por hectárea. Sin embargo, una 
unidad de energía (que incluye fertilizantes) produjo menos trigo en 2013 que en 
2014. Un criterio más apropiado de la eficiencia es, por tanto, el producto obtenido 
por cada unidad monetaria gastada. De ahí la importancia naciente de la 
productividad de múltiples factores (si no del total de los factores). La productividad 
es actualmente mucho más que la sola productividad del trabajo y debe tener en 
cuenta el aumento del costo de la energía y de las materias primas, junto con la 
mayor preocupación por el desempleo y la calidad de la vida de trabajo. La segunda 
idea falsa se relaciona con la posibilidad de medir el rendimiento simplemente por 
el producto. Este último puede aumentar sin un incremento de la productividad si, 
por ejemplo, los costos de los insumos se han elevado en forma desproporcionada. 
Además, en los aumentos del producto en comparación con años anteriores se 
deben tener en cuenta los incrementos de los precios y la inflación. Ese enfoque se 
debe a menudo a que se adopta una orientación hacia los procesos, a costa de 
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prestar menos atención a los resultados finales, y esto es corriente en cualquier 
sistema burocrático. El tercer problema está constituido por la confusión entre la 
productividad y la rentabilidad. En la vida real se pueden obtener beneficios debido 
a la recuperación de los precios, aun cuando la productividad haya descendido. A 
la inversa, una productividad elevada no siempre va acompañada de altos 
beneficios, puesto que los bienes que se producen con eficiencia no son 
forzosamente demandados. De ahí se deduce un nuevo error que consiste en 
confundir la productividad con la eficiencia. Eficiencia significa producir bienes de 
alta calidad en el menor tiempo posible. Sin embargo, debe considerarse si esos 
bienes se necesitan. Un quinto error es creer que las reducciones de los costos 
siempre mejoran la productividad. Cuando se llevan a cabo de manera 
indiscriminada, a la larga pueden empeorar la situación. 
Otro mito nocivo es que la productividad sólo se puede aplicar a la producción. En 
realidad, está relacionada con cualquier tipo de organización o sistema, incluidos 
los servicios, y en particular la información. Con la estructura cambiante de las 
ocupaciones, los especialistas en información se han convertido en un nuevo 
recurso para impulsar la productividad. La tecnología de la información en sí aporta 
nuevas dimensiones a los conceptos y a la medición de la productividad. En estos 
días de automatización flexible, microprocesadores, sistema de fabricación y 
distribución «justo a tiempo» y sistemas de producción de flujo mixto, las horas de 
trabajo son menos importantes como medida de la eficacia que en el pasado. En 
realidad, en industrias y regiones donde los trabajadores «de acero» o robots están 
sustituyendo a los obreros, la productividad del capital o de otros recursos caros y 
escasos, como la energía o las materias primas, tiene mucho mayor interés que la 
productividad del trabajo. Asimismo, el concepto de productividad está cada vez 
más vinculado con la calidad del producto, de los insumos y del propio proceso. Un 
elemento trascendental es la calidad en la mano de obra, su administración y sus 
condiciones de trabajo, y generalmente se ha admitido que la elevación de la 
productividad suele llevar aparejado el mejoramiento de la calidad de la vida de 
trabajo. En este sentido, la productividad se debe examinar desde el punto de vista 
social y económico. Las actitudes hacia el trabajo y el rendimiento pueden mejorar 
gracias a la participación de los empleados en la planificación de las metas, en la 
puesta en práctica de procesos y en los beneficios de la productividad. La 
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importancia del aspecto social de la productividad ha aumentado 
considerablemente. En un estudio efectuado entre los gerentes y los sindicatos en 
algunas empresas estadounidenses, se observa que la mayor parte del personal 
de dirección (78 por ciento) y de los dirigentes sindicales (70 por ciento) no emplean 
únicamente definiciones cuantitativas de la productividad. Prefieren una concepción 
más amplia y más cualitativa, relacionada con la organización correspondiente. Por 
productividad, los órganos rectores de las empresas y de los sindicatos entienden, 
en lo esencial, la eficacia y el rendimiento generales de las organizaciones 
individuales. Esto incluye características menos tangibles, como la falta de 
suspensiones del trabajo, el índice del volumen de ventas, el absentismo e incluso 
la satisfacción de los clientes. Dado este concepto amplio de la productividad, se 
comprende que los órganos rectores consideren que existe un vínculo entre la 
satisfacción del trabajador, la satisfacción del cliente y la productividad. 
En general, la productividad podría considerarse como una medida global de la 
forma en que las organizaciones satisfacen los criterios siguientes:  
• Objetivos: medida en que se alcanzan.  
• Eficiencia: grado de eficacia con que se utilizan los recursos para crear un 
producto útil.  
• Eficacia: resultado logrado en comparación con el resultado posible.  
• Comparabilidad: forma de registro del desempeño de la productividad a lo 
largo del tiempo.  
Aunque existen muchas definiciones diferentes de la productividad, el criterio más 
común (y no una definición) para designar un modelo de productividad consiste en 
identificar los componentes del producto y de los insumos correctos de acuerdo con 
las metas de desarrollo en largo, mediano y corto plazo de la empresa, el sector o 
el país. 
Para la revista BSCGLA. [Productividad]. En línea. 
http://www.bscgla.com/04.%20Educacion/00010.%20Productividad/Productividad.
pdf. Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 
servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados.  
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En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, 
las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados.  
Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 
enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo cuando con una 
cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado obtiene el máximo 
de productos.  
La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 
características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben 
de considerarse factores que influyen. 
Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la 
productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como:  
Calidad: Velocidad a la cual los bienes y servicios se producen especialmente por 
unidad de labor o trabajo. Productividad = Salida/Entradas  
Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital.  
Salidas: Productos. 
• Misma entrada, salida más grande 
• Entrada más pequeña misma salida 
• Incrementar salida disminuir entrada 
• Incrementar salida más rápido que la entrada 
• Disminuir la salida en forma menor que la entrada. 
 
1.3.2.1 Eficiencia 
MOKATE, Karen. Cepal: Eficacia, Eficiencia, Equidad y Sostenibilidad: ¿Qué 
queremos decir? Disponible en: 
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/gover_2006_03_eficacia_efici
encia.pdf  nos dice que la definición y la interpretación de la eficiencia resultan más 
complejas que en el caso de eficacia. Hay muchas más interpretaciones del 
concepto de eficiencia y algún grado de prejuicio en contra del concepto. En el 
ejercicio del INDES sobre la definición de los cuatro criterios, 235 personas de los 
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262 participantes coincidieron en una definición general para la eficacia. Al mismo 
tiempo, la definición de eficiencia que más comúnmente fue citada solo contó con 
109 respuestas. Esta falta de consenso sobre la definición de eficiencia se 
reproduce en los diccionarios. El Diccionario de la Real Academia Española indica 
que la eficiencia es “virtud y facultad para lograr un efecto determinado”. Esta fuente 
permitiría pensar que la eficacia y la eficiencia sean sinónimas. María Moliner 
presenta una definición con un matiz ligeramente diferente que parece sugerir que 
la eficiencia califica la manera en que los objetivos sean realizados; señala que la 
eficiencia “se aplica a lo que realiza cumplidamente la función a que está 
destinado”. El Diccionario Larousse explícitamente incluye en su definición tanto los 
insumos utilizados como los resultados logrados; señala que la eficiencia consiste 
en “la virtud para lograr algo. Relación existente entre el trabajo desarrollado, el 
tiempo invertido, la inversión realizada en hacer algo y el resultado logrado. 
Productividad”. El Webster’s sugiere que algo es eficiente si se caracteriza “por la 
capacidad para seleccionar y usar los medios más efectivos y de menor desperdicio 
con el fin de llevar a cabo una tarea o lograr un propósito”. 
Curiosamente, todos los diccionarios del inglés que consultamos incorporan la 
relación medios-fines (o “insumos-logros”) en su definición de eficiencia, aunque 
muchos diccionarios del castellano no incluyen ninguna referencia al uso de 
insumos o recursos. En las aplicaciones de eficiencia al análisis de políticas, la 
eficiencia típicamente se asocia con una relación entre medios y fines. Se propone 
que un programa es eficiente si cumple sus objetivos al menor costo posible. 
Ernesto Cohen y Rolando Franco (1983) definen la eficiencia como “la relación 
entre costos y productos obtenidos”. Marlaine Lockheed y Eric Hanushek (1994) 
señalan que “…un sistema eficiente obtiene más productos con un determinado 
conjunto de recursos, insumos o logra niveles comparables de productos con 
menos insumos, manteniendo a lo demás igual”. Conforme a estas definiciones, 
nosotros entendemos la eficiencia como el grado en que se cumplen los objetivos 
de una iniciativa al menor costo posible. El no cumplir cabalmente los objetivos y/o 




Colaboradores de Wikipedia. Eficiencia [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 
2016 [fecha de consulta: 18 de octubre del 2016]. Disponible en 
<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eficiencia&oldid=92325812>.Según el 
Diccionario de la Real Academia Española, eficiencia (del latín efficientĭa) es la 
‘capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado’. 
No debe confundirse con la eficacia, que se define como ‘la capacidad de lograr el 
efecto que se desea o se espera’. 
Eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. En 
cambio, Eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo 
de recursos posibles o en el menor tiempo posible. 
TIPOS DE INDICADORES: 
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TRACY Brian. Máxima eficacia. En línea. Disponible en: 
https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/maxima-eficacia#gs.vXTwDmY 
nos dice que La capacidad para apartar la atención de actividades de menor valor 
y dirigirla a otras de mayor valor es básica para alcanzar lo que te propongas en la 
vida. El método Máxima Eficacia consiste en aprender a identificar las acciones y 
conductas vitales en cada área de la vida, aquellas que te pueden proporcionar las 
mejores recompensas y resultados en el menor lapso de tiempo. Si te concentras 
conscientemente en esas áreas, tu rendimiento será cada vez mejor. 
Brian Tracy propone en este libro siete áreas clave de la vida en las que enfocar 
tus energías y establecer un plan estratégico personal: Negocios y profesión. 
¿Cómo llegar a conseguir el éxito, estar satisfecho y llegar a la cima en tu 
campo? Familia y vida personal. ¿Cómo lograr un equilibrio entre el éxito externo y 
tus relaciones personales? Dinero e inversiones. ¿Cómo controlar tu vida financiera 
y conseguir independencia económica? Salud y buen estado físico. ¿Cómo 
alcanzar y mantener altos niveles de salud, energía y bienestar 
general? Crecimiento y desarrollo personal. ¿Cómo identificar y adquirir el 
conocimiento clave y las habilidades necesarias para mejorar tu vida? Actividades 
sociales y comunitarias. ¿Cómo estructurar tu vida para dejar tu sello en el mundo, 
para dejar un legado perdurable? Desarrollo espiritual y paz interior. ¿Cómo 
organizar tu vida interior y tu pensamiento para que realices plenamente tu 
potencial como ser humano? 
La planificación estratégica es una manera sistemática de pensar y actuar; y es, a 
su vez, una herramienta que puedes utilizar para guiarte. La diferencia entre seguir 
una planificación estratégica personal como parte central de tu vida y dejar que tu 
vida ocurra sencillamente sin un plan equivaldría a la que hay entre conducir un 
automóvil y montar en bicicleta. Ambos vehículos te llevarán del punto A al punto 




El prestigioso portal PROMONEGOCIOS. Administración-Eficacia. [en línea]. 
Disponible en: http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-
eficacia.html 
En términos generales, se habla de eficacia una vez que se han alcanzado los 
objetivos propuestos. Como un ejemplo muy ilustrativo podríamos decir que 
equivale a ganar un partido de fútbol independientemente de si el juego es aburrido 
o emocionante para el espectador, porque lo importante es hacer lo necesario para 
lograr el triunfo. Y punto. 
Pero, ¿qué significa realmente el término eficacia? o, ¿cuál es definición? 
En su artículo nos brinda varias definiciones de la eficacia, se responde a la 
anterior pregunta incluyendo las definiciones propuestas por diferentes autores, 
más una definición general al final del artículo. 
Definición de Eficacia: 
• Según Idalberto Chiavenato, la eficacia "es una medida del logro de 
resultados". 
• Para Koontz y Weihrich, la eficacia es "el cumplimiento de objetivos". 
• Según Robbins y Coulter, eficacia se define como "hacer las cosas 
correctas", es decir; las actividades de trabajo con las que la organización 
alcanza sus objetivos. 
• Para Reinaldo O. Da Silva, la eficacia "está relacionada con el logro de 
los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de 
actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es 
la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado". 
• Simón Andrade, define la eficacia de la siguiente manera: "actuación 
para cumplir los objetivos previstos. Es la manifestación administrativa 
de la eficiencia, por lo cual también se conoce como eficiencia directiva". 
• Finalmente, el Diccionario de la Real Academia Española nos brinda el 
siguiente significado de Eficacia: (Del lat. efficacia). Capacidad de lograr 
el efecto que se desea o se espera. 
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En este punto, teniendo en cuenta y complementando las anteriores propuestas, 
planteó la siguiente definición general de eficacia: "Eficacia es hacer lo necesario 
para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos" 
Por tanto, una empresa, organización, producto o persona es "eficaz" cuando es 
capaz de hacer lo necesario para lograr los objetivos deseados o propuestos. 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.4.1 PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera la aplicación de la metodología 5S incrementará la 
productividad en la empresa ACADIC S.R.L., - Sjl, en el año 2017? 
1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
I. ¿En qué medida la aplicación de la metodología 5s incrementará la 
eficiencia en la empresa ACADIC S.R.L., - Sjl, en el año 2017? 
 
II. ¿En qué medida la aplicación de la metodología 5S incrementará la eficacia 
en la empresa ACADIC S.R.L., - Sjl, en el año 2017? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.5.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
La justificación de este trabajo radica en detallar la importancia y beneficios que 
esta metodología brinda al ser humano, mejorando hábitos desde el ámbito 
personal hasta el profesional, realizando pequeñas mejoras diarias. Además, 
son numerosas las empresas de prestigio que las han aplicado, cabe mencionar 
que el costo de inversión es mínimo y los resultados son de corto plazo. No 
menos importarte es detallar los beneficios en la productividad  que esta 
aplicación genera, realizando incrementos significativos, eliminando tiempos 
improductivos y desperdicios (ya sean materiales u espacios, etc). Además, que 
servirá como bases para otros investigadores, los cuales podrán aplicar estos 
sistemas en sus empresas. 
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Se calcula el VAN y TIR y se comprueba la viabilidad de este proyecto de 
inversión. ANEXO 04 
1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
La aplicación de la metodología 5S, busca maximizar el compromiso de los 
trabajadores de la empresa, lo cual genera como consecuencia el aumento de 
la productividad de la organización, puesto que una empresa comprometida, es 
una empresa competitiva. Empleamos como instrumento las fichas de 
recolección de datos, puesto que en base a ellas podremos determinar el 
incremento de la productividad. 
1.5.3 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Las empresas sin importar su tamaño o actividad deberían tener definidos roles 
de funciones y métodos de mejora continua, como también, deben de hacer uso 
de todas las herramientas existentes con la finalidad de ser lo más competitivas 
posibles sin descuidar el talento humano ni sus bienes materiales.  
Esta investigación busca identificar las áreas vulnerables, procesos defectuosos 
dentro de la empresa, recopilar información y entregársela a área pertinente, 
para su evaluación y puesta en marcha, teniendo en cuenta que la Aplicación 












1.6    HIPÓTESIS 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación de la metodología 5S incrementa significativamente la 
productividad en la empresa ACADIC S.R.L., - SJL, en el año 2017 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
• La eficiencia de la aplicación de la metodología 5S incrementa 
significativamente la productividad de la empresa ACADIC S.R.L., - SJL, 
en el año 2017. 
• La eficacia de la aplicación de la metodología 5S incrementa 
significativamente la productividad de la empresa ACADIC S.R.L., - SJL, 
en el año 2017. 
1.7       OBJETIVOS  
1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
Aplicar la metodología 5S para incrementar la productividad en la empresa 
ACADIC S.R.L, - S.J.L., en el año 2017. 
1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Determinar en que medida la aplicación de la metodología 5S incrementa 
la eficiencia en la empresa ACADIC S.R.L, - SJL, en el año 2017 
• Determinar en que medida la aplicación de la metodología 5S incrementa 




































2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Es Experimental, del nivel cuasi-experimental,  porque la población es igual a la 
muestra. 
2.2 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1 VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Aplicación de la Metodología 5S 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Incrementar la Productividad 
 







Nro. de material más utilizado  
Nro. de material existente  
Orden "Seiton" 
Nro. de objetos jerarquizados  
 Nro. de Objetos  
Limpieza "Seiso" 
Nro. de actividades cumplidas   
Nro. de actividades programadas 
Estandarización 
"Seiketsu" 
Nro. de procedimientos cumplidos  




Nro. de procedimientos existentes  





Eficiencia   
Nro. de HH pérdidas  
Nro. de HH disponibles 
Eficacia 
Nro. de servicios realizados  
Nro. total de servicios programados 
Fuente: elaboración propia 
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2.2.2 OPERACIONALIZACIÓN:  
Tabla Nro. 1 
 Fuente: Elaboración propia                     
























• Mejorar las 
condiciones de trabajo 
y la moral del 
personal. Es más 
agradable y seguro 
trabajar en un sitio 
limpio y ordenado. 
• Reducir gastos de 
tiempo y energía. 
• Reducir riesgos de 
accidentes o 
sanitarios. 
• Mejorar la calidad de 
la producción. 
• Mejorar la seguridad 
en el trabajo. 
Se obtendrá a través 
de fuentes primarias,  
mediante la  
observación directa y 
la recopilación de 
datos que la empresa 

































Nro. De objetos 
jerarquizados x 
100% 









































Nro. de procedimientos 
existentes x 
100% 





Es la relación entre la 
producción obtenida 
sobre los recursos 
utilizados. Esta se 
define como el uso 
eficiente de los 
recursos en la 
producción de los 
bienes y servicios. 
Se obtendrán datos de 
las fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
análisis de 
documentos, para así 
evaluar el grado 
incremento de la 
productividad. 
Eficiencia   










  Nro. De HH pérdidas x 



















2.3      POBLACIÓN Y MUESTRA 
En este caso evaluamos el sistema (procedimientos) porque ACADIC es una 
empresa de servicios, se tomarán en cuenta las 04 áreas que conforman la 
empresa. Se tomará información de 06 meses anteriores y 06 posteriores de esa 
forma podremos evaluar a detalle nuestra población 
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD 
Emplearemos los siguientes instrumentos:  
•Observación 
Se tomó datos de lo observado en campo, e-mail, etc. Revisar Anexo 10 y 11. 
•Análisis de Documentos 
Es la recopilación de datos relevantes de un documento a fin de expresar su 
contenido de forma clara y precisa. 
En nuestro caso emplearemos la revisión de base de datos y el análisis de 
documentos. Revisar anexo 10 y 11.  
 
2.4.1  VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
2.4.1.1 VALIDEZ DE CONTENIDO 
Se empleará el criterio de los tres especialistas de la escuela de ingeniería 
de la Universidad Cesar Vallejo – Lima. Los expertos son (anexo 12): 
✓ Mg. Roberto Carlos Conde Rosa 
✓ Mg. Marco Antonio Meza Velázquez  
✓ Mg. Luz Sánchez Ramírez 
 
2.4.1.2 CONFIABILIDAD 
En nuestro caso la emplearíamos con el aplicativo SPSS, para medir la 
confiabilidad. No obstante, contamos con los datos recopilados de la 
empresa, que son los anexos 10 y 11, en los cuales están las firmas de los 




2.5  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
2.5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Se procede a levantar la data de las fichas de recolección, logrando 
documentar y evidenciar  indicadores de productividad, con lo cual, es 
posible anticipar el comportamiento de nuestra variable dependiente. 
2.5.2 ANÁLISIS RELACIONADO CON LA HIPÓTESIS 
 
El método de análisis de datos será con el software SPSS, en el cual 
ingresaremos toda la información recabada de las fichas de recolección de 
datos, en nuestros caso ingresaremos seis datos. En nuestro caso 
emplearemos seis datos que corresponden a los seis meses del estudio 
antes y seis meses después, con lo cual usaremos Shapiro Wilk 
Referente a la normalidad nuestra significancia en caso salga mayor a 0,05, 
nuestro resultado será paramétrico e usaremos el estadígrafo e T studen y 
en caso sea menor, será no paramétrico y emplearemos el estadígrafo de 
Wilconxon. 
  
2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
La presente investigación respeta la propiedad intelectual de la empresa 
ACADIC S.R.L., a quien se notificó del presente estudio, solicitó 
autorización para la recolección de datos y entregará los resultados cada 
dos meses a fin que se puedan ir evidenciando las mejoras y nos permita 









Aplicación de la metodología 5S para 
incrementar la productividad de la empresa 
Acadic S.R.L. S.J.L. - 2017 
02/05/2016 31/06/2016 02/07/2016 04/09/2016 04/09/2016 28/11/2016 06/01/2017 19/05/2017 30/06/2017 
    inicio Final 








02/07/2016 30/08/2016                   




04/09/2016 28/11/2016                   




06/01/2017 18/05/2017                   
1.8 Cierre de tesis 19/05/2017 30/06/2017                   
  Tabla Nro. 2
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2.8 DESARROLLO DEL PROYECTO DE TESIS 
2.8.1 Descripción General de la empresa 
La empresa Acadic S.R.L., con Nro. de Ruc 20600547845, ubicada en Jr. 
Las caléndulas Nro. 1451 Las Flores, distrito de San Juan de Lurigancho, 
inicia sus operaciones el 23 de Julio del 2015 con el fin de ser una empresa 
prestadora de servicios de seguridad electrónica. En Noviembre del 2016, 
gracias a la asociación de un equipo de ingenieros de experiencia en 
electricidad y automatización, adiciona la línea de negocios por la de 
asesoría y consultoría e ingeniería de proyectos.  
 
Misión  
Generar valor para nuestros clientes, ofreciendo soluciones de seguridad 
integral y especializada, contando con la tecnología más avanzada y el 
talento de los mejores profesionales. 
 
Visión  
Ser un referente de seguridad, respetado y admirado como líder, con el 
objetivo de construir un país más seguro. Lograr expandir sucursales a nivel 
nacional en un plano no mayor a cinco años desde su fecha de creación. 
 
Organización de la Empresa. 
  




























2.8.2 Diagnóstico Inicial 
Del organigrama descrito se encuentran falencias en las siguientes áreas de la 
empresa:  
• Administrativa, gerencia general, área comercial y de proyectos. 
• Operaciones, servicios. 
• Logística, almacén y transporte. 
Se identificó que, no están del todo definidos los puestos indicados en el 
organigrama, así mismo al no contar con registros y control, no sería posible 
corregir los errores que se puedan suscitar dentro de las áreas en mención. 
Por lo tanto, debido a que se cuenta con un orden determinado de funciones, no 
podremos haber en que área u áreas debemos de reducir los despilfarros (tiempo, 
materiales, etc.). 
Se identificó los siguientes problemas como: 
• Área administrativa: Inexistencia de lugares definidos de trabajo, y objetos 
incensarios en el área de trabajo. 
• Servicios, Material sobrante es desechado, malos cálculos de material, 
inexistencia de procedimientos, impuntualidad de ingreso y salida, existe 
desorden referente a la organización y limpieza. 
• Almacén, No hay sistema de registro de ingreso y salida de material, 
inadecuada clasificación de material, no cuenta con ningún tipo de orden, no 
se cuenta con un área especial para recibir el material de proveedores, ni 
material remanente de los trabajos de campo. 
• Transporte, excesos de traslados, uso de movilidad por terceros. 
 
Habiéndose descrito las falencias de la empresa, procederemos a realizar la 
aplicación de las 5S en la empresa Acadic, de esta forma dejaremos sentados los 
cimientos para continuar con otras técnicas de mejoramiento continuo. 
El puesto de trabajo que será objeto nuestro análisis es la oficina administrativa, 
conjuntamente con nuestro almacén. 
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2.8.3 Implementación de las 5s 
2.8.3.1 Seiri: (Clasificación) 
Hace referencia a separar lo necesario de lo que no, manteniendo las cosas en un 
lugar conveniente y adecuado. En esta primera S, lo que buscamos separar lo útil 
de lo que no lo es, para lo cual se implementan las tarjetas rojas, no obstante estas 
tarjetas se dejarán básicamente en el área referida a la oficina y almacén, puesto 
que lo referido a transporte que es sub contratado y servicios (campo), no existe 
forma de que sean colocadas. Estas tarjetas rojas se colocarán en lugares visibles 
y significaran que cada elemento que la tenga será retirado del área de trabajo. 
El objetivo principal de la selección es optimizar el uso de los recursos, con esto se 
logra eliminar los desperdicios que no generan valor. 
 
• Primer paso de la implementación 
Interiorizar que esta actividad ayuda a despojarnos de todo aquello que no aporta 
a nuestro trabajo. 
• Segundo Paso 
Definir día y hora de inicio, claro está que la selección no durará solo un día, pero, 
definiendo una fecha podremos comenzar e identificar los materiales que estén en 
desuso. Ahora para la eliminación de los materiales innecesario debemos seguir la 
siguiente secuencia:  
a) Descarte de mobiliario, identificar el equipo con una tarjeta roja de 
señalización, realizar un registro en el cuadro de control 
b) Descarte de recipientes, eliminar de forma constante en los tachos según 
correspondan para una adecuada eliminación. 
c) Descarte de papelerías eliminar de forma constante en los tachos según 
correspondan para una adecuada eliminación. 
• Tercer Paso 
Establecer acuerdos con el personal sobre instaurar un tiempo para cumplir las 5S, 
en nuestro caso con 5 min basta. En ese tiempo realizaremos una revisión diaria 
de nuestro espacio de trabajo. 
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Referente a esta etapa de la clasificación, se muestran las siguientes imágenes a 
fin de evidenciar el trabajo realizado. 
ANTES 
    
 
Espacios con desorden generalizado. 
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Se realizó la clasificación del material útil, liberó espacios de transito e determinó donde 
se almacenaría el material a ser desechado. 
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2.8.3.2 Seito: (Orden) 
Una vez concluido la primera S, referente a separar lo útil de lo no útil, continuamos 
con la etapa del orden, para lo cual se implementó este esquema de cómo realizar 




                                                                                                   SI 
 
  

















OBJETOS DAÑADOS REPARARLOS 
OBJETOS 
OBSOLETOS Y DE 
MÁS 
SEPARARLOS 





















Del esquema mostrado, se notó que la falta de espacios es el principal problema, motivo 
por el cual se instalaron estantes y aprovechó los aires, a fin de maximizar todo el espacio 
posible, además, se aprovechó en ubicar los materiales de acuerdo al uso en el área de 
trabajo, realizando un inventario de existencias y codificando nuestro material e insumo. 
Brindando como resultados los mostrados en las imágenes. 
ANTES 

















Espacio aéreos plenamente utilizados, destinados para el material en desuso y de muy 
poco uso, de esa formal logramos tener a la mano los materiales más usados cerca de 






   
 
Estantes con una adecuada codificación y nomenclatura, lo que facilita la ubicación 
inmediata y conteo de stock de material. 
 










 Material existente correctamente colocado en estantes y anaqueles
  
Espacio destinado como mesas trabajos y/o afines 
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2.8.3.3 Seiso – Limpieza 
Continuando con nuestra implementación llegamos a un pilar que busca eliminar los focos 
de suciedad, pero el fin fundamental radica en incentivar la actitud hacia mantener limpia 
el área de trabajo.  
Se elaboró un plan sencillo que responde a lo siguiente: 
 
• Definición de Metas 
Mantener todos los lugares de trabajo limpios e incentivar a la limpieza, 
desterrando malos hábitos del personal referido a la limpieza. 
• Plan de Limpieza 
 Una persona será la encargada por día de trabajo, de esa forma se logrará 
compromiso de parte del personal. En el anexo Nro. 6 se detallan los planes de 
limpieza referidos por tipo de labor. 
• Preparación de elementos de limpieza 
Lo básico a contar es con una escoba, recogedor, balde y trapeador, así como 
también tacho de basura. Dependiendo el tipo de trabajo, deberán contar con 
tales o más elementos, para los trabajos de campo no se consideran tachos, 
pero si bolsas donde podamos echar los residuos de basura. 
• Ejecución 
Es donde se deben realizar charlas instructivas de manejo de residuos, así como 


















Se cuenta ahora con los elementos indicados, además, que los mismos cuentan con 




2.8.3.4 Seiketsu – Estandarización 
Esta S, busca preservar las 3 S anteriores, creando hábitos de limpieza y orden a fin de 
evitar perder la clasificación de los elementos. Además, que en esta S, se han creado y 
documentado procedimientos de mejora, así como también definido funciones, de esa 
manera y al existir responsables se podrá realizar los seguimientos respectivos. Se 
documentó procedimientos de trabajo, de trabajos de campo, se creó instructivos y 
fomentó las buenas prácticas de instalación, basándonos en la data Sheet de los equipos 
más usados en las instalaciones que la empresa realiza. Revisar Anexo 7 
En esta etapa se implementa la llamada patrulla 5S, que será la encargada para del control 
de las tareas asignadas en las 5S, por lo tanto se deberá de realizar esta verificación todos 
los días, as personas asignadas a realizar este seguimiento serán: El gerente general y el 
Jefe de servicios. Revisar Anexo 07 
 





2.8.3.5 Shiksuke – Mantener la disciplina 
Referida al respeto y cumplimiento de las cuatro S anteriores, en este último 
pilar de nuestra metodología se buscó que todos los colaboradores de la 
empresa cumplan casi por inercia cada S, es decir, fomentar una cultura de 
desarrollo sostenido, respeto, la meta es que no realicen está practica solo por 
cumplir, sino que les motive trabajar en un ambiente pulcro. 
Para esto se creó folletos de las 5S, de tal manera que tengan siempre 
presente esta práctica. 
Mejor aún, se brindó capacitaciones constantes de nuevas tecnologías, las 
cuales son dictadas en horas laborables, bajo las condiciones que cumplan 
cabalmente las 5S. 
Se creó incentivos a los colaboradores que cumplan más eficientemente estas 
5S, de tal manera que se logró compartir el espíritu de la competitividad y 
mejora continua.  
Se colocaran avisos notorios de qué son las 5S y los beneficios que aportan a 
la empresa. 
 
Capacitación de programación de sistemas de protección contra incendios. Curso de 
entrenamiento pagado por la empresa, Junio del 2017 
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2.8.4 Cronograma de la implementación 
 
En el punto 2.7, se muestra nuestro cronograma de tesis, en el cual indicamos que la 
fecha de la implementación inicia el 20 de noviembre del 2016 y finaliza el 06 de Enero 
del 2017. En el Anexo 09, se muestra el cronograma de la implementación a detalle. 














































3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
3.1.1  VARIABLE INDEPENDIENTE (5S)  
Interpretación: Recolección de datos de los 6 primeros meses de la variable independiente 5S en la empresa Acadic SRL. 
Evidenciamos que referente al antes los valores están por debajo del 50%, luego, el después, se apreció un crecimiento 
paulatino y mes a mes se hace sostenido. 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S 
Dimensiones SEIRI - CLASIFICACIÓN SEITON - ORDEN SEISO - LIMPIEZA 
SEIKETSU - 
ESTANDARIZACIÓN 































































Julio 2016 119 352 33,81% 62 338 18,34% 5 27 18,52% 0 2 0,00% 2 4 50,00% 
Agosto 2016 119 372 31,99% 98 318 30,82% 6 31 19,35% 1 4 25,00% 4 8 50,00% 
Septiembre 2016 115 281 40,93% 88 325 27,08% 6 27 22,22% 0 4 0,00% 4 7 57,14% 
Octubre 2016 116 283 40,99% 98 333 29,43% 5 32 15,63% 1 5 20,00% 5 13 38,46% 
Noviembre 2016 112 330 33,94% 96 351 27,35% 5 27 18,52% 1 5 20,00% 5 13 38,46% 









Enero 2017 307 413 74,33% 229 352 65,06% 11 32 34,38% 4 8 50,00% 8 16 50,00% 
Febrero 2017 327 434 75,35% 247 365 67,67% 26 64 40,63% 8 12 66,67% 12 16 75,00% 
Marzo 2017 296 379 78,10% 239 344 69,48% 34 80 42,50% 12 16 75,00% 16 20 80,00% 
Abril 2017 355 432 82,18% 252 370 68,11% 49 112 43,75% 16 20 80,00% 20 24 83,33% 
Mayo 2017 398 482 82,57% 266 392 67,86% 68 128 53,13% 20 24 83,33% 24 28 85,71% 
Junio 2017 411 485 84,74% 291 392 74,23% 113 160 70,63% 21 24 87,50% 24 28 85,71% 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE – 5S 
 
Se observa dos cosas, que la cantidad de material existente, crece 
proporcionalmente con el transcurrir de los meses y que ambas rectas con el mismo 
trascurrir de tiempo se van acercando, lo cual nos indica que el material existente 
se está terminando de clasificar. 
 
Se observa de forma similar que la cantidad de material existente crece 
proporcionalmente con el transcurrir de los meses y que ambas rectas con el mismo 
trascurrir de tiempo se van acercando, lo cual nos indica que el material existente 
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Se observa que la cantidad de procedimientos cumplidos se acerca mucho a los 
existentes con el transcurrir de los meses, además, que observa que la cantidad 
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SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN
Nro de procedimientos cumplidos




Se observa que a medida que se incrementan las capacitaciones, los 
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SHITSUKE - DISCIPLINA
Nro de procedimientos existentes Número de capacitaciones
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3.1.1  VARIABLE DEPENDIENTE (PRODUCTIVIDAD) 
 
MESES PRODUCTIVIDAD - ANTES PRODUCTIVIDAD - DESPUÉS 
MES 1 0,28 0,45 
MES 2 0,21 0,61 
MES 3 0,20 0,69 
MES 4 0,33 0,74 
MES 5 0,34 0,77 
MES 6 0,34 0,83 
PROMEDIO 0,28 0,68 
Cuadro Nro. 1 
 
Grafico Nro. 1 
Se muestran los datos recopilados seis meses antes y seis meses después de la 
variable dependiente en la empresa de servicios Acadic SRL, con lo cual es 
evidente que después del estímulo, la productividad ha incrementado su promedio 













MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD - ANTES PRODUCTIVIDAD - DESPUÉS
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Cuadro Nro. 2 
 
 
Grafico Nro. 2 
 
Se muestran los datos recopilados seis meses antes y seis meses después de la 












MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EFICACIA
EFICACIA - ANTES EFICACIA - DESPUÉS
MESES EFICACIA - ANTES EFICACIA - DESPUÉS 
MES 1 0,33 0,50 
MES 2 0,25 0,67 
MES 3 0,25 0,75 
MES 4 0,40 0,80 
MES 5 0,40 0,83 
MES 6 0,40 0,88 
PROMEDIO 0,34 0,74 
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después del estímulo, la eficacia ha incrementado su promedio un 40% respecto 
al antes y después de la investigación. 
3.1.2.1 EFICIENCIA 
 
Cuadro Nro. 03 
 
 
Grafico Nro. 3 
 
Se muestran los datos recopilados seis meses antes y seis meses después de la 
eficiencia en la empresa de servicios Acadic S.R.L, con lo cual es evidente que 
después del estímulo, la eficiencia ha incrementado su promedio un 9% respecto 













MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EFICIENCIA
EFICIENCIA - ANTES EFICIENCIA - DESPUÉS
MESES EFICIENCIA - ANTES EFICIENCIA - DESPUÉS 
MES 1 0,83 0,91 
MES 2 0,84 0,91 
MES 3 0,81 0,92 
MES 4 0,83 0,93 
MES 5 0,85 0,93 
MES 6 0,85 0,95 
PROMEDIO 0,83 0,92 
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3.2 ANÁLISIS INFERENCIAL 
3.2.1 ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
 
3.2.1.1 PRUEBA DE NORMALIDAD DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
(PRODUCTIVIDAD) 
 
Se hallará la normalidad de la variable dependiente Productividad antes y después, 
de esta se determinará si la significancia es paramétrica o no paramétrica. 
Regla de decisión:  
• SIG < 0.05 DATOS NO PARAMÉTRICOS 








SIG > 0.05 SI SI PARAMÉTRICO 
SIG < 0.05 SI NO NO PARAMÉTRICO 
SIG < 0.05 NO SI NO PARAMÉTRICO 
SIG < 0.05 NO NO NO PARAMÉTRICO 
Cuadro Nro. 4 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
PRODUCTIVIDAD 
ANTES 
6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
PRODUCTIVIDAD 
DESPUÉS 
6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 









Media ,2833 ,02642 
Mediana ,3050  
Desviación estándar ,06470  
Mínimo ,20  
Máximo ,34  
PRODUCTIVIDAD 
DESPUÉS 
Media ,6817 ,05540 
Mediana ,7150  
Desviación estándar ,13571  
Mínimo ,45  
Máximo ,83  
Tabla Nro. 2 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD 
ANTES 
,265 6 ,200* ,819 6 ,086 
PRODUCTIVIDAD 
DESPUÉS 
,191 6 ,200* ,936 6 ,631 
Tabla Nro. 3 
 
INTERPRETACIÓN: La tabla Nro. 3, es el comparativo del antes y después de la 
productividad. Nos muestra que el SIG de la productividad ANTES > 0,05 (0,086) y 
el SIG de la productividad DESPUÉS > 0,05 (0,631). Por lo tanto, se concluye que 
los datos mostrados son PARAMÉTRICOS, entonces, emplearemos la prueba 




3.2.1.1. PRUEBA DE T STUDENT DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
(PRODUCTIVIDAD) 
Contrastación de la hipótesis general. 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no incrementa la productividad en la 
empresa Acadic S.R.L. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S incrementa la productividad en la 
empresa Acadic S.R.L. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥µPd 




Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRODUCTIVIDAD 
ANTES 
,2833 6 ,06470 ,02642 
PRODUCTIVIDAD 
DESPUÉS 
,6817 6 ,13571 ,05540 
Tabla Nro. 5 
 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PRODUCTIVIDAD ANTES  
PRODUCTIVIDAD DESPUÉS 6 ,489 ,325 
Tabla Nro. 5 
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95% de intervalo 










-,39833 ,11839 ,04833 -,52258 -,27409 -8,241 5 ,000 
Tabla Nro. 6 
 
INTERPRETACIÓN: De La regla de decisión y de la tabla Nro. 5, ha quedado 
demostrado que la media de la productividad antes (0,28) es menor que la media 
de la productividad después (0,68), por consiguiente se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de las 5S 
incrementa la productividad en la empresa Acadic SRL. 
 
3.2.2 ANÁLISIS DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA (EFICIENCIA)  
Ha: La eficiencia de la aplicación de la metodología 5S incrementa la 
productividad de la empresa Acadic S.R.L. 
A fin de poder contrastar la primera hipótesis específica, es necesario determinar si 
los datos que corresponden a eficiencia antes y después tienen un comportamiento 
paramétrico o no paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos 
son en cantidad 6, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo 
de Shapiro Wilk. 
Se hallará la normalidad de la primera hipótesis específica, eficiencia antes y 
después, de esta se determinará si la significancia es paramétrica o no paramétrica. 
Regla de decisión:  
• SIG < 0.05  DATOS NO PARAMÉTRICOS 









SIG > 0.05 SI SI PARAMÉTRICO 
SIG < 0.05 SI NO NO PARAMÉTRICO 
SIG < 0.05 NO SI NO PARAMÉTRICO 
SIG < 0.05 NO NO NO PARAMÉTRICO 
Cuadro Nro. 2 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICIENCIA ANTES 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
EFICIENCIA 
DESPUÉS 
6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 








Media ,8350 ,00619 
Mediana ,8350  
Desviación estándar ,01517  
Mínimo ,81  
Máximo ,85  
EFICIENCIA 
DESPUÉS 
Media ,9250 ,00619 
Mediana ,9250  
Varianza ,000  
Desviación estándar ,01517  
Mínimo ,91  
Máximo ,95  
Tabla Nro. 8 
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Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA 
ANTES 
,204 6 ,200* ,902 6 ,389 
EFICIENCIA 
DESPUÉS 
,204 6 ,200* ,902 6 ,389 
Tabla Nro. 9 
INTERPRETACIÓN: La tabla Nro. 9, es el comparativo del antes y después de 
Eficiencia. Nos muestra que el SIG de la productividad ANTES > 0,05 (0389) y el 
SIG de la Eficiencia DESPUÉS > 0,05 (0,389). Por lo tanto, se concluye que los 
datos mostrados son PARAMÉTRICOS, entonces, emplearemos la prueba 
estadística de T de Student. 
 
3.2.1.1. PRUEBA DE T STUDENT DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
(EFICIENCIA) 
Contrastación de la primera hipótesis especifica. 
Ho: La eficiencia de la aplicación de la metodología 5S no incrementa la 
productividad de la empresa Acadic S.R.L. 
Ha: La eficiencia de la aplicación de la metodología 5S incrementa la 
productividad de la empresa Acadic S.R.L. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥µPd 











Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICIENCIA 
ANTES 
,8350 6 ,01517 ,00619 
EFICIENCIA 
DESPUÉS 
,9250 6 ,01517 ,00619 
Tabla Nro. 10 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 EFICIENCIA ANTES 
EFICIENCIA DESPUÉS 
6 ,478 ,337 
Tabla Nro. 11 
 















95% de intervalo 










-,09000 ,01549 ,00632 -,10626 -,07374 -14,230 5 ,000 





INTERPRETACIÓN: De La regla de decisión y del cuadro Nro. 10, ha quedado 
demostrado que la media de la eficiencia antes (0,83), es menor que la media de la 
eficiencia después (0,93), por consiguiente, se acepta la hipótesis de investigación 
o alterna, por la cual queda demostrado que la eficiencia de la aplicación de las 5S 
incrementa la productividad en la empresa Acadic S.R.L. 
 
3.2.3 ANÁLISIS DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA (EFICACIA)  
Ha: La eficacia de la aplicación de la metodología 5S incrementa la 
productividad de la empresa Acadic S.R.L. 
A fin de poder contrastar la segunda hipótesis específica, es necesario determinar 
si los datos que corresponden a eficacia antes y después tienen un comportamiento 
paramétrico o no paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos 
son en cantidad 6, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo 
de Shapiro Wilk. 
 
Se hallará la normalidad de la segunda hipótesis específica antes y después, se 
determinará si la significancia es paramétrica o no paramétrica. 
Regla de decisión:  
• SIG < 0.05  DATOS NO PARAMÉTRICOS 







SIG > 0.05 SI SI PARAMÉTRICO 
SIG < 0.05 SI NO NO PARAMÉTRICO 
SIG < 0.05 NO SI NO PARAMÉTRICO 
SIG < 0.05 NO NO NO PARAMÉTRICO 






Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICACIA 
ANTES 
6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
EFICACIA 
DESPUÉS 
6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 







Media ,3383 ,03005 
Mediana ,3650  
Desviación estándar ,07360  
Mínimo ,25  
Máximo ,40  
EFICACIA 
DESPUÉS 
Media ,7383 ,05594 
Mediana ,7750  
Desviación estándar ,13703  
Mínimo ,50  
Máximo ,88  
Tabla Nro. 14 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICACIA 
ANTES 
,299 6 ,101 ,773 6 0,033 
EFICACIA 
DESPUÉS 
,201 6 ,200* ,919 6 0,495 
Tabla Nro. 15 
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INTERPRETACIÓN: La tabla Nro. 15, es el comparativo del antes y después de 
Eficacia. Nos muestra que el SIG de la productividad ANTES < 0,05 (0,033) y el 
SIG de la Eficacia DESPUÉS > 0,05 (0,495). Por lo tanto, se concluye que los datos 
mostrados son NO PARAMÉTRICOS, entonces, emplearemos la prueba 
estadística de Wilcoxon 
 
3.2.1.1 PRUEBA DE WILCOXON DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
(EFICACIA) 
Contrastación de la segunda hipótesis especifica. 
Ho: La eficacia de la aplicación de la metodología 5S no incrementa la 
productividad de la empresa Acadic S.R.L. 
Ha: La eficacia de la aplicación de la metodología 5S incrementa la 
productividad de la empresa Acadic S.R.L. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥µPd 




 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
EFICACIA 
ANTES 
6 ,3383 ,07360 ,25 ,40 
EFICACIA 
DESPUÉS 
6 ,7383 ,13703 ,50 ,88 




















0a ,00 ,00 
Rangos positivos 
6b 3,50 21,00 
Empates 0c   
Total 6   
Tabla Nro. 17 
a. EFICACIA DESPUÉS < EFICACIA ANTES 
b. EFICACIA DESPUÉS > EFICACIA ANTES 
c. EFICACIA DESPUÉS = EFICACIA ANTES 
 
INTERPRETACIÓN: De La regla de decisión y de la tabla Nro. 16, ha quedado 
demostrado que la media de la eficacia antes (0,34), es menor que la media de la 
eficacia después (0,74) por la cual queda demostrado que la eficacia de la 
aplicación de las 5S incrementa la productividad en la empresa Acadic S.R.L. 






































4.1 Discusión de la hipótesis General 
 
De la tabla Nro. 5 De la página 72, se puede evidenciar que la media de la variable 
dependiente (Productividad) “antes” dio como resultado (0,28), lo cual es menor, a 
la media de la productividad después, que una vez aplicado el tratamiento resultó 
en (0,68), evidenciando una mejora como consecuencia de la aplicación de las 5S, 
este resultado coincide con lo investigado por López Silva, Liliana en su tesis, la 
cual forma parte de la presente investigación, y concluye, que la aplicación de las 
5S  ayuda a incrementar la productividad; asimismo, la teoría reflejada en el libro 
de Francisco Rey Sacristán (2005), en la cual nos hemos basado para nuestro 
marco teórico, afirma que una buena Gestión de las 5S ayudaría a incrementar  
significativamente la productividad. 
 
4.2 Discusión de la primera hipótesis especifica 
 
De la tabla Nro. 10 De la página 76, se puede evidenciar que la media de la primera 
dimensión (Eficiencia) “antes” dio como resultado (0,835), lo cual es menor, a la 
media de Eficiencia después, que una vez aplicado el tratamiento resulto en 
(0,925), evidenciando una mejora como consecuencia de la aplicación de las 5S, 
este resultado coincide con lo investigado por Juárez Gómez, Violeta en su tesis, 
la cual forma parte de la presente investigación, y concluye, que la aplicación de 
las 5S  ayuda a incrementar la eficiencia; asimismo, la teoría reflejada en el libro de 
José Ricardo Dorbessan (2006), en la cual nos hemos basado para nuestro marco 
teórico, afirma que una buena gestión de las 5S ayudaría a incrementar  







4.3 Discusión de la segunda hipótesis especifica 
De la tabla Nro. 16  de la página 80, se puede evidenciar que la media de la segunda 
dimensión (Eficacia) “antes” dio como resultado (0,338), lo cual es menor, a la 
media de Eficacia después, que una vez aplicado el tratamiento resultó en (0,738), 
evidenciando una mejora como consecuencia de la aplicación de las 5S, este 
resultado coincide con lo investigado por López Silva, Liliana en su tesis, la cual 
forma parte de la presente investigación, y concluye, que la aplicación de las 5S  
ayuda a incrementar la eficacia; asimismo, la teoría reflejada en el libro de Francisco 
Rey Sacristán (2005), en la cual nos hemos basado para nuestro marco teórico, 





















• Se concluye que una buena gestión de las 5S incrementa significativamente 
la productividad, conforme se puede evidenciar en el cuadro Nro. 1 de la 
página 67, en donde el incremento fue del 40% en promedio con relación a 
los seis meses del antes y después de aplicada las 5S. 
• Se concluye que una buena gestión de las 5S incrementa significativamente 
la eficacia, conforme se puede evidenciar en el cuadro Nro. 2 de la página 
68, en donde el incremento fue del 40% en promedio con relación a los seis 
meses del antes y después de aplicada las 5S. 
• Se concluye que una buena gestión de las 5S incrementa significativamente 
la eficiencia, conforme se puede evidenciar en el cuadro Nro. 3 de la página 
69, en donde el incremento fue del 09% en promedio con relación a los seis 


















• Implementar un sistema de cómputo que permita registrar las salidas e 
ingresos de material, además, compartir esta información con las demás 
áreas a fin de agilizar órdenes de compra y requerimiento de material. 
• Reforzar la atención de campo a fin de evitar servicios Post-Venta 
(reclamos). 
• Diversificar las ventas, buscar nuevos consumidores, ampliar la gama de 
productos y servicios ofrecidos por Acadic. 
• Se hace difícil aplicar las 5S en un área reducida, se recomienda mantener 
esta aplicación de las 5S a lo largo del tiempo para luego continuar con otras 
metodologías más complejas. 
• Fomentar una cultura organizacional basada en compromiso. 
• Adquirir nuevos proveedores, los cuales brindarán capacitaciones de los 
productos que suministran. 
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ANEXO 01: DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
 
MANO DE OBRA              MÁQUINA   MEDIO AMBIENTE 
 
















A Reprocesos 5  $         52,50  20,0 20,0 
D Cantidad insuficiente de material 4  $         42,00  16,0 36,0 
E Material y/o herramienta no llega a tiempo 4  $         42,00  16,0 52,0 
F HH perdidas en recojo 3  $         31,50  12,0 64,0 
I Falta de indicadores de productividad 2  $         21,00  8,0 72,0 
K Inexistencia de planes de mantenimiento 2  $         21,00  8,0 80,0 
B Falta de motivación 1  $         10,50  4,0 84,0 
C Falta de mantenimiento 1  $         10,50  4,0 88,0 
G Poco espacio de almacenaje 1  $         10,50  4,0 92,0 
H Inexistencia de distribución de material 1  $         10,50  4,0 96,0 
J Escaso control de recursos 1  $         10,50  4,0 100,0 
Totales 25 262,5 100 100 
 
HH: $3,5, calculado a 03 trabajadores. 
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ANEXO 03: GRÁFICA DE PARETO 
 
 








  AÑO 
FLUJO DE 
EGRESOS 
  AÑO 
FLUJO DE 
EFECTIVO NETO 
2015 S/.  51.798,00   2015 S/.      33.310,00 F1 2015 S/.      18.488,00 
2016 S/.234.670,00   2016 S/.   200.001,00 F2 2016 S/.      34.669,00 












2015 S/.  51.798,00 
2016 S/.234.670,00 
2017 S/.325.989,00 
F1  S/.  18.488,00    
F2  S/.  34.669,00    
F3  S/.  77.078,00    
N 3 AÑOS   
I 
30% TASA DE 
INTERÉS  
IO INVERSIÓN INICIAL   

































ANEXO 06: CRONOGRAMA SEMANAL DE LIMPIEZA 
 
  Distribución del personal referido a limpieza 
Semanas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Semana 1 Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 Colaborador 4 Colaborador 5 Colaborador 6 
Semana 2 Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 Colaborador 4 Colaborador 5 Colaborador 6 
Semana 3 Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 Colaborador 4 Colaborador 5 Colaborador 6 
Semana 4 Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 Colaborador 4 Colaborador 5 Colaborador 6 
       
1. Para la ejecución de la limpieza se requerirá de escobas, trapos, baldes, trapeadores, desengrasante y tachos de 
basura.  





ANEXO 07: ROL DE FUNCIONES 
1. JEFE DE SERVICIOS 
Requisitos Mínimos: Ingeniero Industrial o administrador de empresas. 
Requisitos de Formación administración pública o ingeniería industrial, Dos 
años de experiencia profesional  
Requisitos de Experiencia relacionada.  
Objetivo principal Es la persona encargada de Cumplir con las metas de 
venta y producción determinadas por la Gerencia General, a través de la 
eficiente administración del departamento y su fuerza de ventas, 
planificando, ejecutando y controlando estrategias de ventas, generando 
nuevas oportunidades de negocios, planes de fidelización de clientes y un 
servicio de venta y post venta de excelencia 
Funciones Esenciales: 
• Ejecuta y controla los planes comerciales de la empresa  
• Posiciona los productos y comercializa sus servicios. 
• Organiza y dirige el equipo, reclutando, formando y motivando al mismo  
• Negociar personalmente los contratos comerciales con grandes clientes 
 
2. JEFE DE LOGÍSTICA  
 
Requisitos Mínimos Ingeniero industrial, administrador de empresas. 
Requisitos de Formación especialidad en logística dos años de experiencia 
profesional requisitos de experiencia relacionada.  
Objetivo principal. Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, 
coordinación y organización del área logística de la empresa, tanto a nivel 
de producto como a nivel de gestión de personal, con el objetivo de distribuir 




Funciones Esenciales  
• Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, 
preparación de pedidos y transporte de los mismos).  
• Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa.  
• Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos.  
• Optimizar procesos de trabajo.  
• Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 
 
3. ÁREA TÉCNICA 
Requisitos Mínimos, técnico electrónico, electricista o de carreras afines.  
Requisitos experiencia, comprobada en sistemas de seguridad electrónica 
no menos a un año.  
Funciones: 
• Instalar paneles de alarmas y vídeo cctv - ip, sistemas contra incendios y 
demás. 
• Configurar y programar paneles de alarmas y vídeo cctv sistemas contra 
incendios y demás. 
• Configurar dispositivos para visualizar por Internet y dispositivos móviles. 
• Capacitación en uso y manejo de los sistemas. 






























L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
CLASIFICAR
Planificación
Elaboración de tarjetas rojas
Identificación de elementos innecesarios





Ejecución de estrategia de indicadores




Limpieza general de equipos y superficies
Evaluación
ESTANDARIZACIÓN
Evaluación de las 3S anteriores
Asignación de Responsabilidades
Conformación de la patrulla 5S
DISCIPLINA
Conformación del consejo de promoción de las 5S
Diseño de instructivos 5S
Capacitaciones sobre las 5S




                                         ACTIVIDADES
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ANEXO 10: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LAS 5S 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S 






















































Julio 2016 119 352 33,81% 62 338 18,34% 5 27 18,52% 0 2 0,00% 2 4 50,00% 
Agosto 2016 119 372 31,99% 98 318 30,82% 6 31 19,35% 1 4 25,00% 4 8 50,00% 
Septiembre 2016 115 281 40,93% 88 325 27,08% 6 27 22,22% 0 4 0,00% 4 7 57,14% 
Octubre 2016 116 283 40,99% 98 333 29,43% 5 32 15,63% 1 5 20,00% 5 13 38,46% 
Noviembre 2016 112 330 33,94% 96 351 27,35% 5 27 18,52% 1 5 20,00% 5 13 38,46% 









Enero 2017 307 413 74,33% 229 352 65,06% 11 32 34,38% 4 8 50,00% 8 16 50,00% 
Febrero 2017 327 434 75,35% 247 365 67,67% 26 64 40,63% 8 12 66,67% 12 16 75,00% 
Marzo 2017 296 379 78,10% 239 344 69,48% 34 80 42,50% 12 16 75,00% 16 20 80,00% 
Abril 2017 355 432 82,18% 252 370 68,11% 49 112 43,75% 16 20 80,00% 20 24 83,33% 
Mayo 2017 398 482 82,57% 266 392 67,86% 68 128 53,13% 20 24 83,33% 24 28 85,71% 
Junio 2017 411 485 84,74% 291 392 74,23% 113 160 70,63% 21 24 87,50% 24 28 85,71% 








       = Nro. de material útil     x 100% 
       = Nro. de material existente         
                    
SEITON - ORDEN 
       = Nro. de Objetos Jerarquizados   x 100% 
       = Nro. De objetos totales         
                    
SEISO - LIMPIEZA 
       = Nro. de actividades cumplidas   x 100% 
       = Nro. de actividades programadas       
                    
SEIKETSU - 
ESTANDARIZACIÓN 
       = Nro. de procedimientos cumplidos    x 100% 
       = Número de procedimientos existentes       
                    
SHITSUKE - 
DISCIPLINA 
       = Nro. de procedimientos existentes   x 100% 
       = Número de capacitaciones         
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ANEXO 11, FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
PRODUCTIVIDAD 























Julio 2016 109 624 83% 1 3 0,33 28% 
Agosto 2016 101 624 84% 1 4 0,25 21% 
Septiembre 2016 117 624 81% 1 4 0,25 20% 
Octubre 2016 109 624 83% 2 5 0,4 33% 
Noviembre 2016 93 624 85% 2 5 0,4 34% 









Enero 2017 98 1040 91% 4 8 0,5 45% 
Febrero 2017 95 1040 91% 8 12 0,67 61% 
Marzo 2017 94 1248 92% 12 16 0,75 69% 
Abril 2017 94 1248 93% 16 20 0,8 74% 
Mayo 2017 90 1248 93% 20 24 0,83 77% 















ANEXO 13 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA ACADIC S.R.L. S.J.L. - 2017 
Preguntas de  
investigación 






Escala de los 
indicadores 
Metodología 









• Mejorar las 
condiciones de 
trabajo y la moral 
del personal. Es 
más agradable y 
seguro trabajar 
en un sitio limpio 
y ordenado. 
• Reducir gastos 
de tiempo y 
energía. 
• Reducir riesgos 
de accidentes o 
sanitarios. 
• Mejorar la 
calidad de la 
producción. 
• Mejorar la 
seguridad en el 
trabajo. 




mediante la  
observación 
directa y la 
recopilación de 
datos que la 
empresa 
suministra.                                       
Clasificación 
"Seiri" 




Estudio ¿De qué manera 





ACADIC S.R.L., - 






en la empresa 
ACADIC S.R.L, - 
Sjl, en el año 
2017 




productividad en la 
empresa ACADIC 
S.R.L, - Sjl, en el año 
2017 
Nro. De material 
existente 
Orden "Seiton" 
Nro. De objetos 
jerarquizados 
Explicativo 
Nro de Objetos 
Específicas Específicos Secundarias 
Limpieza 
"Seiso" 
Nro. De actividades 
cumplidas Diseño 
Metodológico 
¿En qué medida 
la aplicación de la 
metodología 5s 
incrementará la 
eficiencia en la 
empresa ACADIC 
S.R.L., - Sjl, en el 
año 2017? 
Determinar en 
que medida la 
aplicación de la 
metodología 5S 
incrementa la 
eficiencia en la 
empresa 
ACADIC S.R.L., - 
Sjl, en el año 
2017. 
La eficiencia de la 




productividad de la 
empresa ACADIC 
S.R.L., - Sjl, en el año 
2017. 




















¿En qué medida 
la aplicación de la 
metodología 5S 
incrementará la 
eficacia en la 
empresa ACADIC 
S.R.L., - Sjl, en el 
año 2017? 
Determinar en 
que medida la 
aplicación de la 
metodología 5S 
incrementa la 
eficacia en la 
empresa 
ACADIC S.R.L., - 
Sjl, en el año 
2017. 
La eficacia de la 




productividad de la 
empresa ACADIC 












utilizados. Esta se 
define como el 
uso eficiente de 
los recursos en la 











para así evaluar 
el grado 
incremento de la 
productividad. 
Eficiencia   
Nro. De HH pérdidas 
Razón 
Población y 
Muestra Nro. De HH 
disponibles 
Eficacia 
Nro. de servicios 
realizados 
Todo el sistema 











1 REQUISICION DE MATERIAL 10
2 COMPRA DEL MATERIAL 60
3 RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA 120
4 LLEVAR LA MATERIA PRIMA EN SU LUGAR 50
5 FIRMAR GUIA DE REMISION 15
6 INGRESO DEL MATERIAL EN LA BASE DE DATOS 20
7 VERIFICAR LA MATERIA PRIMA 120
8 RECLAMO DE MATERIAL 15
9 LLEVAR MATERIAL DEVUELTO 120
10 PROGRAMACION DE REPOSICION 30
560Total de minutos empleados
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1 REQUISICION DE MATERIAL 10
2 COMPRA DEL MATERIAL 60
3 INSPECCIONAR LA MATERIA PRIMA 120
4 FORMATO DEL Vº Bº de la Materia Prima 30
5 DEVOLUCION INMEDIATA DE LA MATERIA PRIMA 30
6 COORDINACION DE RECTIFICACION DE MATERIAL 30
280Total de minutos empleados
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•SOLICITA DATOS DE 
CLIENTE 












ANEXO 17: IMÁGENES SOBRE TRABAJOS DE CAMPO DE COLABORADORES – PRODUCTOS TRANSFORMACIÓN 
BIENES 







ANEXO 18: IMÁGENES PUESTO DE TRABAJOS DIVERSOS 
 
    
 
 
